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Título: Importancia de la creatividad como elemento clave para un aprendizaje significativo. 
Resumen 
Es de vital importancia, siempre lo ha sido y siempre lo será, potenciar en los niños esa capacidad creadora que todos poseen, 
algunos de ellos quizás escondida, otros quizás mucho más desarrollada porque el ambiente donde están inmersos es un ambiente 
rico en estímulos. La sociedad actual, nuestra sociedad del siglo XXI, nos sumerge sin apenas darnos cuenta en un mundo de 
tecnología, videojuegos, redes sociales y un gran mundo cibernético que no beneficia las relaciones sociales humanas sin que 
exista una pantalla digital. 
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Abstract 
It is of vital importance, it has always been and always will be, to strengthen in children that creative capacity that everyone 
possesses, some of them perhaps hidden, others perhaps much more developed because the environment where they are 
immersed is an environment rich in stimuli. Today's society, our society of the 21st century, immerses us without even realizing it 
in a world of technology, video games, social networks and a great cyber world that does not benefit human social relations 
without a digital screen. 
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Quisiera comenzar el artículo lanzando unas preguntas que nos hagan reflexionar sobre la importancia que puede tener 
para nuestros alumnos, o no, (hay educadores de todo y pueden pensar y están en su derecho, que la creatividad no es 
importante) la libre expresión de sus emociones, inquietudes, miedos, inseguridades  etc, en un ambiente donde no se 
cuestione ni se ponga en tela de juicio una emoción determinada surgida en un momento cualquiera, ante una situación 
estipulada.  ¿De qué manera saben expresar los niños todo esto de una manera sencilla? ¿Es importante la expresión 
artística  a través del dibujo o de cualquiera de sus posibles manifestaciones (un invento, una comida, un collage, una 
fotografía, etc.) de nuestros alumnos?¿Es importante para la escuela, una asignatura o varias, que potencien el desarrollo 
de la creatividad?¿Está nuestro actual sistema educativo mermando la capacidad creativa de nuestros alumnos o por el 
contrario contribuye a su desarrollo natural? 
Es de vital importancia, siempre lo ha sido y siempre lo será, potenciar en los niños esa capacidad creadora que todos 
poseen, algunos de ellos quizás escondida, otros quizás mucho más desarrollada porque el ambiente donde están 
inmersos es un ambiente rico en estímulos. La sociedad actual, nuestra sociedad del siglo XXI, nos sumerge sin apenas 
darnos cuenta en un mundo de tecnología, videojuegos, redes sociales y un gran mundo cibernético que no beneficia las 
relaciones sociales humanas sin que exista una pantalla digital. Las relaciones se han convertido en relaciones digitales y 
aunque no siempre esto es negativo, sí debemos hacer un buen uso de ellas y emplearlas con moderación sin tener para 
ello que sacrificar las reuniones con amigos, familia, las tardes en el parque o los largos paseos por la montaña. 
La creatividad, es fundamental, en todos los aspectos de la vida de las personas, tanto en los niños, como en las 
personas adultas, en todos los ámbitos y facetas, puesto que pone en marcha mecanismos como la originalidad, la fluidez, 
la destreza, la imaginación, la resolución de problemas etc. Cuando todos estos ingredientes se unen, al exponer a los 
alumnos a un proceso creativo, surge de manera espontánea esa inquietud por aprender, por absorber, por escuchar. 
Nuestra labor como docentes, consiste en hacer de nuestras clases, salas educativas con alto contenido creativo que 
atrape a nuestros alumnos, les haga sentir esa inquietud por  el saber, por aprender. Esto es posible en todas y cada una 
de las materias que forman parte de nuestro currículo educativo, ya sea en matemáticas a través de la exposición de un 
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problema de manera diferente a la que usamos de manera habitual, la clase de física y química a través de un 
experimento de mezcla de soluciones, con diferentes densidades, o la clase de expresión plástica donde se deje libertad 
para crear un dibujo, paisaje o el tema que ellos elijan, empleando un tipo de música concreta. 
Todos podemos ser creativos, todos debemos y tenemos que ser capaces de; innovar, crear situaciones diferentes que 
saquen a nuestros alumnos de la rutina diaria de clases, hacerles pensar, hacerles partícipes de su propio aprendizaje en 
un ambiente respetado, flexible y sobretodo tolerante. Los docentes tenemos una misión de primordial relevancia, está en 
nosotros ser innovadores, creativos, no dejarnos amedrentar por el alto contenido académico que nos obliga a cumplir 
con fechas estimadas, tanto de exámenes, como de evaluaciones, al desarrollo de multitud de estándares, que acaban por 
volvernos locos, al escaso número de horas de nuestra asignatura etc. Debemos traspasar todas esas barreras y poner en 
marcha actividades más creativas que nos permitan salir de la rutina diaria de nuestras clases. Cuando esa barrera entre la 
rutina y la innovación se rompe, surge un mundo completamente motivador para los alumnos, que agradecen con una 
gran sonrisa y disposición ante todo aquello que les presentamos. 
A través de la creatividad y del proceso creativo, que los alumnos ponen en marcha, cuando se les ofrece situaciones 
que favorecen su aprendizaje, automáticamente o casi de manera espontánea, los aprendices ponen en funcionamiento 
una serie de mecanismos que le permiten; asumir riesgos, tomar decisiones, cambiar de rumbo en un momento 
determinado, permanecer atento, tomar las riendas de su tarea etc. Esto es, lo que precisamente se necesita en la 
sociedad, y en nuestras escuelas. Alumnos, capaces de resolver problemas de la vida diaria, alumnos capaces de tomar la 
iniciativa, de preocuparse, de recapacitar, de asumir determinados riesgos. 
Llevar a cabo el aprendizaje con placer, con ganas, con alegría, crea incuestionablemente un clima cálido y confortable 
para el aprendizaje significativo. ¿No es esto lo que buscamos todos los maestros y profesores?¿ No buscamos un 
aprendizaje que huya de la mera memorización del temario, de la rutina, de la desgana, la desidia, las clases magistrales 
donde el profesor explica y el alumno no siempre escucha? 
Es tarea de todos y cada uno de nosotros, cambiar el rumbo de esta educación que nos conduce a la competición, a ser 
los mejores, a ser todos iguales para una sociedad que busque innovación, creatividad, ganas de cambiar y ser diferente 
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